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Debreczen, Csütörtök, 1903, évi április h ó  9-én:
[Vígjáték 4 felvonásban. Irta: L’Aronge.|Magyarpsitotta: Ujházy.
3  25 23  3kd[ 3É1 “L j ^B K :
Aszalai Mihály— — —' — — — — Makó Lajos. Csengey, keztyüs — — — _  Szilágyi Aladár.
Borbála, felesége — — — — — — Ebergényiné. Csengeyné — — — — .... — „  Havasi Szidi.
Emília,! — — — — — Jeszenszkyné Irén. Szedlacsekné — — — — — — •— Puspöky Rózsi
Róza, > leányai — — — '— 
Sárika,) — — — — —
— Menszáros Margit.
— Csige Ilonka. S f ,  j latato,8e«édek z
— — — Arday Árpád.
— — R. Nagy Gyula.
Szántai, gyáros — — — — — — Klenovits György. Pista, lakatos inas — — — — — _  Nagy József.
Pataki, lakatos— — — — — — — Pataki Béla. Erzsi, cseléd ■— —  — _ _ _ _ _ _  Virághátyné.
Terémi, báró — — — — ' — — Virágháty Lajos. Magdus, dajka — -- — — — _  — Bittera Erzsi.
Parányi, patikus — — — — — Iványi Antal. Nina, szobaleány — — — ~  w  .... Berzeviezy Etel.
Kegyes, orvos — — — — — — — Szalay Károly.
E C © ly á ,ra k ::  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -V lll . sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól—Xlll-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-íg 1 kor. 60 
flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll.. tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon x40 flll,, vasár- és ünnepnapon 80 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3-5 -ig ; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete 7‘2,  Tége 10 órakor.
P én teken  é s  Szombaton s S Z Ű r ' Í E T .
Vasárnap, április h<3
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
H ó f e h é r k e
és bét törpe.
Tündérmese hét képben. Irta: Edvi Illés,
> 12-én, két előadás.
Este 7 % órakor, bárieiszűnetbea :
FOLTÉNYI VILMOS fe U ó p té v e l:
Il ik Rákóczi Fercncz fogsága.
j Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
MŰSOR: Hétfőn délután bérletszünet — P&rísi Ölet. Operett®. — Hétfőn este bérlet 160-ik szája „A“ — Falu rossza. Népszínmű.
; /_   -.........  W Airó. iffazsrató.
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